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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat sich in April 1984 gegenüber dem Vormonat -
saisonbereinigt - um 3,6X verringert. Hit 9,7 Hio.t. lag sie wohl um 7,6X über dem Ausstoss vom April 1983, blieb 
jedoch um 7,8X unter dem Ergebnis von April 1982. Nach den Vorausschätzungen der Werke ist für Mai 1984 eine 
»roduktionssteigerung von 1 bis 2X (saisonbereinigt) zu erwarten. 
Der Auftragseingang an Massenstahl hat im Februar 1984 deutlich zugenommen (saisonbereinigt 
um 18,9X höher als im Vergleichsmonat 1983 und um 11,4X höher als im Februar 1982. 
um 7,2X); er war damit 
In April 1984 Community crude steel production (ex Greece), at 9.7 mio.t., experienced a drop (deseasonalised) of 
3.6X. Whilst this level is 7.6X above that of April 1983 it remains 7.8X below that of April 1982. According to 
estimates made by the works a rise in steel production of 1 to 2 X (deseasonalised) can be expected for Nay 1984. 
In February 1984 new orders (ordinary steels) experienced a net rise (7.2X deseasonalised), representing growth of 
18.9% compared with the same month of the previous year and of 11.4X compared with February 1982. 
En avril 1984, la production d'acier brut communautaire (sans la Grèce) a, avec 9,7 mio.t., connu une baisse 
(désaisonnalisée) de 3,6X. Si ce niveau est supérieur de 7,6X à celui d'avril 1983, il reste inférieur de 7,8X à 
celui d'avril 1982. D'après les estimations faites par les usines, on peut s'attendre pour le mois de mai 1984 à une 
augmentation de la production d'acier de 1 à 2X désaisonnalisée. 
En février 1984, les commandes nouvelles (aciers courants) ont connu une nette augmentation (7,2X désaisonnalisée) 
ce qui représente un accroissement de 18,9X par rapport au même mois de l'année précédente et de 11,4X par rapport a 
février 1982. 
In aprile 1984 la produzione comunitaria d'acciaio grezzo (Grecia esclusa) è stata di 9,7 nio.t il calo è stato del 
3,6X (destagionalizzato). Benché questo livello sia superiore del 7,6X a quello dell'aprile 1983 resta inferiore del 
7,8X a quello dell'aprile 1982. Secondo le stime fatte dalle fabbriche ci si può aspettore, per maggio 1984, ad un 
aumento della produzione d'acciaio dall'IX al 2X destagionalizzato. 
In febbraio 1984 le nuove ordinazioni in acciai correnti hanno presentato un netto aumento (7,2X destagionalizzato); 
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! MIT VORMONAT, 
■ SAISONBEREINIGT 
' WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 














! MIT ENTSPRECHENDEM 
! VORJAHRESMONAT 
! WITH CORRESPONDING 
! MONTH OF PREVIOUS YEAR 
! AVEC LE MOIS CORRES­



































(1) LETZTER MONAT: j.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA ia COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS Z'J DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONHALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE CDESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT 
X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
xx EUR 10 
IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE CONFRONTO NON DESTAGIO­
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CSC« 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1079 ­ 1 · · 
, \ ¿ ^ \ 
·' \ IJ^*' Y l'y \ ,&AJ( 
e M « O t e E « E I N I O T ^ D E ­ I I A e O N Î L H E D ' D Ï « M « O N N A L I M 
T E N O E N Í ' T H E N C n O T E N N E HOB ILEI _ _ _ ^ _ 
1 ! 1 
'••2 
o 1975 = 100 
IV VI VII VIII IX XII I­XII 





8 4 , 7 
100 ,5 
1 0 6 , 3 
8 9 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 6 , 3 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 3 
9 3 , 7 
106 ,5 
ι ο ο , ι 
1 0 3 , 2 
9 9 , 6 
8 6 , 5 7 0 , 2 9 3 , 9 8 7 , 6 8 4 , 6 7 6 , 7 9 5 , 5 
86 ,4 7 4 , 8 1 0 2 , 8 104 ,6 1 0 5 , 7 8 9 , 9 9 4 , 5 




1 0 7 , 1 
8 5 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 3 
9 1 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 0 
9 5 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 3 
9 1 , 9 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
9 0 , 1 8 0 , 8 9 0 , 8 8 2 , 3 8 3 , 2 8 5 , 3 
90,0 8 6 , 2 9 9 , 4 9 8 , 2 1 0 4 , 0 1 0 0 , 0 
1000 Τ 
3 . ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 




































































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 













1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
10555 8279 9813 
10481 8199 9735 
3387 2573 3018 
1796 1354 1730 









1255 1156 1283 
8 11 13 




10391 8505 9981 
3490 2948 3302 
1630 1277 1596 










1365 1254 1348 
8 10 13 
56 36 52 
76 75 
11255 9808 
11168 9722 10738 
3890 3344 3523 
1922 1615 1709 








1458 1398 1409 
9 11 16 
63 42 57 
87 86 
10628 9127 
10549 9045 9731 
3400 3018 3192 
1770 1433 1530 









1345 1251 1247 


































































































































































1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
8020 6487 7622 
7905 6388 7483 
2383 2038 2334 
1550 1182 1441 












6 8 12 




8020 6822 8095 
2540 2268 2562 
1482 1127 1450 










1023 905 1175 
6 7 14 





8886 7816 8170 
3026 2587 2688 
1614 1342 1402 










1217 1113 950 
5 3 13 





















































































































































































II III IV vi VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 













































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
































































































































































































































































































XI XII I-XII II III iv VI VII VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XI I I - X I I I I I I I VI VII VI I I XI 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 












































































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS ( F I N I S H E D PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 














































































































































































































































































XII I-XII IV VII VIII XI 












































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 













































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
INGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 1983 1984 
15138 12966 14503 12426 14387 14225 
(EUR 9) 
13708 14184 12804 13998 11174 13364 11827 14374 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
11130 14069 9943 14114 11979 14453 11876 15488 
12053 16315 
I II 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MAS5ENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MAS5ENSTAEHLEN 











































































































































VIII IX X XI XII 
100 0 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
















































































































































































































1 8 . LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 







UEBRIGE EGKS 1982 
OTHER ECSC XX) 1983 
AUTRES CECA 1984 
DRITTLAENDER 1982 
3RD COUNTRIES 1983 














































































































XX) EUR 10 
13 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
1000 Τ 




























































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED SUITE SEGUITO 
LIEFERUNGEN NACH DER EG DELIVERIES TO THE EC LIVRAISONS VERS LA CE CONSEGNE ALLA CE 
looo τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 
































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































































EINFUHREN NACÍ HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 




























































































































































































































































































































F O R T S E T Z U N G 
C O N T I N U E D 
suur. 
20.a. EINFUHREN AM EOKS-STAHLERZEUGNI'ISEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
■OSTBLOCK!SCHWEDENlOESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 





































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 






































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNIRIES 































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ¡ SPAIN 




































































XI XII I -XII I I I IV VIII IX 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 




















































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG PER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
























































































































































































































ANZAHL DER KURZARBEITER (Λ) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SKORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOM1RE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (β) 














































































































































































































































































































































































































































































































1 . S i tuat ionen p i EP's stålmarked 
2 . Produktionsindeks for EKSF's jern-
3 . Produktion af råjern 
4 . Produktion af r i s t a i 
5 . Samlet produktion af faerdige valsevaerksprodukter 
6 . herunder: Produktion af tunge pro f i l j e rn 
7 · Produktion af valsestrétd i c o i l s 
8 . Produktion af betonarmeringsjern 
9 . Produktion af andet stangjern 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rerbând 
1 1 . Produktion af varmtvalsede c o i l s (faerdigprodukter) 
12 . Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 
1 3 . Produktion af koldtvalsede plader ρβ under 3 mm 
1 4 . Ordredeholdning - almindeligt s t å l 
15 . Nye ordrer -a lminde l ig t s tå l 
16 . Leverancer af a lmindel igt s t i l 
17 · Produktion a f s p e c i a l s t å l 
Ι δ . Leverancer af s p e c i a l s t å l 
19 · Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stétlprodukter med tredjelande 
2 1 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 
22 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 

























Se PORKLAREKJJE BEMAERNINGER i nr \/X9^, b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel Bladzijde 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 5 
2. Produktie-index ijzer- en staalindustrie EGKS 6 
3. Ruwijzerproduktie 6 
4. Ruwst aalρ roduktie 7 
5. Totale produktia walserijprodukten 7 
6. waarvan: Zware profielen ° 
7. Walsdraad 8 
8. . Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 1° 
1 2 . Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13 · Koudgewalste dunne plaat H 
14 · Orderportefeui l le gewoon s taa l H 
15 · Nieuwe orders gewoon s t a a l 12 
16 . Leveringen gewoon s taa l 12 
1 7 . Produktie s p e c i a a l s t a a i 12 
1 8 . Leveringen s p e c i a a l s t a a i 12 
1 9 . Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 15-19 
2 1 . Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 2 . Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
23 · Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k korter werken en personee l s s terkte aan het einde 20 
van het jaar 
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